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〈 実 践 論 文 〉
批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 育 成 へ 向 け て
ー 観 光 化 さ れ た 沖 縄 修 学 旅 行 の 再 考 一
l. 問 題 の 所 在
近 年 ， に わ か に 批 判 的 思 考 力 と い う 言 葉 が 聞 か れ る
よ う に な っ た 。 こ の 言 葉 が ク リ テ イ カ ル シ ン キ ン グ の
訳 語 で あ る こ と か ら も 分 か る よ う に 加 速 す る 国 際 化
の 中 で ， こ れ ま で の 日 本 的 な イ ン プ ッ ト 偏 重 型 の 学 び
に 対 し て ， 欧 米 流 の 教 育 を 象 徴 す る 言 葉 と し て 広 ま っ
て い る 。 市 川 (2012) は， National Research Council や
P I S A に よ る 提 唱 を 整 理 し ， 21 世 紀 の 国 際 社 会 に 必 要
と さ れ る 能 力 と し て 批 判 的 思 考 力 を 挙 げ ， ま た 日 本 に
お け る 新 た な 学 力 理 念 で あ る 「 生 き る 力 」 の 核 心 部 分
に も 批 判 的 思 考 力 を 位 置 づ け て い る 。 市 場 原 理 に さ ら
さ れ る 私 立 学 校 は 世 間 の 動 向 に 敏 感 で あ り ， 早 期 よ り
帰 国 子 女 の 受 け 入 れ を 行 っ た り ， ま た 最 近 で は 国 際 的
に 通 用 す る 人 材 の 育 成 と し て ， ク リ テ イ カ ル シ ン キ ン
グ の 伸 長 を 教 育 理 念 に 掲 げ る 学 校 も 出 て き た 1) 。 そ う
し た 情 勢 を 反 映 し ， 大 手 熟 の 情 報 誌 に お い て も 批 判 的
思 考 力 の 特 集 が 組 ま れ て い る 2) 。 ま た ， 今 年 度 よ り 始
動 し た S G H 指 定 校 の 中 に も ， や は り 批 判 的 思 考 力 の
育 成 を 教 育 構 想 に 挙 げ る 学 校 が 散 見 さ れ る 凡
こ の よ う に 国 際 化 に 呼 応 し て 広 が り つ つ あ る 批 判 的
思 考 力 で あ る が ， そ の 定 義 や 中 身 に つ い て の 共 通 理 解
は 曖 昧 で あ り ， 国 際 化 へ の 対 応 を 目 指 す イ メ ー ジ 戦 略
の 中 で ， 言 葉 だ け が 独 り 歩 き し て い る き ら い が あ る 。
そ の 一 方 で ， こ う し た 広 が り は ま だ 一 部 の こ と で あ
り ， 批 判 的 思 考 力 と い う 言 葉 に 対 し で 怪 評 な 顔 を す る
教 員 が 大 多 数 で あ る と い う の が 現 場 の 実 情 で あ る 。 教
育 に 内 包 さ れ る 「 し つ け 」 と い う 要 素 ゆ え ， 時 に 教 師
や 学 校 に 対 し て 反 発 す る 原 動 力 と も な る 批 判 的 姿 勢 に
対 し て ， 教 員 が 防 衛 本 能 を 働 か せ て し ま う こ と ， ま
た ， 受 験 へ 向 け た 指 導 の 中 で ， 教 え ら れ た こ と を 素 直
に 的 確 に 吸 収 す る こ と ＝ 偏 差 値 を 高 め る と い う 支 配 的
な 考 え 方 が あ り ， こ れ ら が 批 判 的 思 考 力 に 対 す る 懐 疑
的 な 雰 囲 気 の 根 源 と な っ て い る よ う に 思 わ れ る 。 批 判
的 思 考 力 が 学 校 教 育 に 浸 透 し て い き に く い と い う 現
状 は ， ま さ に 日 本 の 教 師 ， 学 校 制 度 が 本 質 的 ・ 構 造
的 に 抱 え る 問 題 を 露 呈 し て い る と 言 え る だ ろ う 。 道
田 (2000) は ， 教 師 自 身 が ， 教 師 や 教 科 書 は 正 し い と
い う こ と を 前 提 に し て し ま っ て い る 現 状 を 問 題 視 し
て い る 。 ま た 東 京 都 多 摩 地 区 教 育 推 進 委 員 会 の 報 告
書 (2013) で は ， 批 判 と い う 言 葉 に ， 物 事 の 欠 点 を 指
摘 す る よ う な 「 否 定 す る 方 向 」 の イ メ ー ジ が あ り ， そ
の 誤 解 が ク リ テ イ カ ル シ ン キ ン グ が 教 育 現 場 で 受 け 入
れ ら れ に く い 要 因 で あ る と し ， 「 批 評 的 思 考 力 」 と い
う 新 た な 訳 語 を 提 案 し て い る 。 鈴 木 (2006) も， 日 本
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語 の 「 批 判 的 」 に は 否 定 的 な ニ ュ ア ン ス が あ る と し ，
「 創 造 的 思 考 」 と い う 言 葉 の 提 起 を 行 っ て い る 。
こ の よ う に ， 批 判 的 思 考 カ キ ク リ テ イ カ ル シ ン キ
ン グ に つ い て は ， そ の 概 念 定 義 に つ い て 議 論 の 余 地
が あ る と こ ろ で あ る が ， 文 科 省 の 研 究 開 発 学 校 の 指
定 を 受 け て い る 広 島 大 附 属 福 山 中 学 高 等 学 校 は ， 平
成 21 年 度 か ら 2 3 年 度 に か け て 「 ク リ テ イ カ ル シ ン キ
ン グ の 育 成 」 を テ ー マ に 研 究 開 発 を 行 っ て い る 。 下 前
ら (2011) は ， 倫 理 の 授 業 実 践 報 告 に お い て ， 「 ク リ
テ イ カ ル シ ン キ ン グ に は あ る 人 の 議 論 が ど の よ う な
背 景 で 語 ら れ て い る の か ， ． ． ． 思 想 背 景 は 何 か ， 言
い 換 え れ ば 思 考 の 枠 組 み は 何 か 」 を じ っ く り 考 え る こ
と が 必 要 で あ る と し ， 「 異 文 化 を ク リ テ イ カ ル に 読 み
解 く 作 業 」 （ 鈴 木 2006) を 引 用 し ， 相 手 の 文 化 の 背 景
に あ る 人 間 観 や 世 界 観 を 理 解 す る こ と が ， 倫 理 教 育 の
中 で 先 哲 の 思 想 を 学 ぶ 意 義 と な る ， と し て い る 。 し か
し ， 鈴 木 の 言 う 「 文 化 を ク リ テ イ カ ル に 読 み 解 く 作
業 」 と は ， 「 あ る 異 文 化 に 接 触 し た と き に ， 自 分 自 身
が そ の 文 化 に 対 し て も っ て い る 視 点 や 考 え 方 に 関 す る
内 省 を 繰 り 返 」 す こ と で あ り ， そ こ で は ， 対 象 と な る
文 化 の 文 脈 だ け で は な く ， 自 分 自 身 が 帰 属 す る 文 化 の
文 脈 を 相 対 化 す る こ と が 肝 要 と さ れ て い る 。 ま た ， 土
肥 ら (2012) に よ る 「 税 制 改 革 」 に 関 す る 政 治 ・ 経 済
の 授 業 実 践 で は ， 消 費 税 増 税 に 関 し て ， 賛 成 派 と 反 対
派 が そ れ ぞ れ ど の よ う な 価 値 観 や 社 会 観 を 持 っ て い る
か を 整 理 し ， 生 徒 に 自 分 の 立 場 を 明 ら か に さ せ る と と
も に 反 対 側 の 主 張 と そ の 根 拠 等 を ま と め さ せ る 作 業
を 行 っ て い る 。 土 肥 は ， こ の 授 業 案 の 展 開 に つ い て ，
思 考 の 多 元 化 ・ 異 化 と い っ た 概 念 を 用 い て 説 明 し て い
る が ， 共 通 の 土 台 の 上 で 相 反 す る 主 張 に つ い て 双 方 向
か ら 検 証 す る と い う 取 り 組 み は ， デ イ ベ ー ト 教 育 が 流
行 し た 頃 か ら な さ れ て い る も の で あ り ， そ も そ も 社 会
的 事 象 に 関 し て ， 多 面 的 ・ 複 眼 的 に そ れ を 捉 え よ う と
す る こ と は 社 会 科 教 育 の 本 質 で あ り ， 「 批 判 的 思 考 力 」
と い う 新 た な 能 力 を 定 義 す る に は 不 十 分 で あ る よ う に
感 じ る 。 こ の 二 つ の 授 業 実 践 が ， 批 判 的 思 考 力 の 育 成
を 掲 げ る に 不 足 し て い る 視 点 は ， 「 批 判 」 を 議 論 の 対
象 に で は な く ， 自 分 自 身 の 思 考 に 向 け さ せ る と い う 姿
勢 で あ り ， ま た ， そ も そ も の 議 論 の 土 台 自 体 を も 批 判
し ， そ れ を 崩 し て い こ う と す る 取 り 組 み で あ ろ う 。
道 田 (2003) は ， 文 科 省 が 「 多 く を 教 え 込 む 教 育 か
ら， 自 ら 学 び 自 ら 考 え る 力 を 育 て る 教 育 」 へ の 転 換 を
唱 え る よ う に ， 90 年 代 末 よ り 日 本 の 教 育 界 で 批 判 的
思 考 力 に つ い て の 研 究 養 成 が 盛 ん に な っ た 現 状 を ， 80
年 代 ア メ リ カ の 「 批 判 的 思 考 爆 発 」 (Walters 1994) と
同 様 で あ る と し ， 心 理 学 の 立 場 か ら 批 判 的 思 考 概 念 の
整 理 を 行 っ て い る 。 批 判 的 思 考 力 の 定 義 は 様 々 で あ る
こ と を 指 摘 し た 上 で ， そ の 共 通 項 と し て は 「 技 能 」 と
「 態 度 」 か ら 成 り 立 つ も の で あ る と す る 。 ま た ， 批 判
的 思 考 力 に 関 す る 研 究 を ， 古 典 的 な 論 理 主 義 と Walters
の い う 「 第 二 波 」 に 分 け ， 「 技 能 」 を 重 視 し ， 批 判 を
外 的 対 象 に 向 け る も の が 論 理 主 義 ， 「 態 度 」 に 力 点 を
置 き ， 批 判 を 自 分 自 身 の 視 点 や 枠 組 み に も 向 け ， 感 情
を 捉 え 直 し ， 新 た な 枠 組 み を 構 成 し よ う と す る 「 創 造
性 」 を も 含 む も の が 「 第 二 波 」 で あ る ， と し て い る 。
こ う し た 道 田 の 整 理 か ら す る と ， 先 の 二 つ 授 業 実 践
は ， 批 判 的 思 考 力 を 古 典 的 な 論 理 主 義 に 立 脚 し て 捉 え
て お り ， よ り 「 創 造 」 的 な 取 り 組 み や ， 自 己 批 判 を 通
し て 自 ら の 思 考 を 深 め る と い う 「 態 度 」 の 育 成 が 不 十
分 で あ る と 言 え る 。
以 上 ， こ れ ら の 先 行 研 究 の 成 果 や 課 題 を 踏 ま え ， 本
研 究 で は ， ① 対 象 だ け に で は な く 自 身 に 対 し て も 批 判
の 目 を 向 け ， 自 ら の 視 点 を 相 対 化 し て い く こ と ， ② 議
論 の そ も そ も の 前 提 ・ 土 台 自 体 に 対 し て も 批 判 を 施
し ， 新 た な 議 論 の 枠 組 み を 創 出 す る こ と ， こ の 2 点 を
図 る 能 力 を 批 判 的 思 考 「 態 度 」 と し ， 先 の 実 践 例 の よ
う な 「 技 能 」 重 視 の 古 典 的 な 批 判 的 思 考 力 育 成 で は な
く ， 創 造 的 な 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 育 成 を 目 指 す 授 業
開 発 を 目 的 と し た 。 先 の 実 践 例 に 即 し て 言 う な ら ば ，
先 哲 の 思 想 を そ の 思 想 家 が 生 き た 時 代 の 文 脈 か ら 捉 え
よ う と す る こ と は 批 判 的 思 考 「 技 術 」 の 育 成 で あ り ，
そ の 思 想 に 対 し て 現 代 に 生 き る 自 分 が ど の よ う な 視 点
で 向 き 合 っ て い る の か を 捉 え よ う と す る こ と が 批 判 的
思 考 「 態 度 」 で あ る 。 ま た ， あ る 主 張 を 唱 え る に あ
た っ て そ れ に 反 す る 主 張 を も 考 慮 に 入 れ よ う と す る こ
と は 批 判 的 思 考 「 技 術 」 で あ り ， 対 立 す る 2 つ の 主 張
が な さ れ て い る 土 台 自 体 を 問 い 直 し ， そ の 対 立 を 凌 駕
す る よ う な 新 た な 議 論 の 土 台 を 構 築 し て い こ う と す る
こ と が 批 判 的 思 考 「 態 度 」 で あ る 。
2 授 業 構 想 の 視 点
今 回 は ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 育 成 へ 向 け て ， 高 校
2 年 次 に 実 施 し て い る 修 学 旅 行 の あ り 方 を 再 考 す る ，
つ ま り 自 分 た ち の 取 り 組 み を 批 判 的 に 検 証 し て い く と
い う 授 業 案 を 構 想 し た 。 修 学 旅 行 を 今 授 業 の 題 材 と し
た 理 由 ， ま た 授 業 構 想 の 視 点 は 以 下 の 通 り で あ る 。
道 田 (2003) は ， 批 判 的 思 考 力 が 選 択 的 に 自 己 欺 腑 的
に， 自 ら の 利 益 を 守 る こ と の み の た め に 悪 用 さ れ う る
こ と の 危 険 性 を 指 摘 し て い る 。 つ ま り ， 批 判 的 思 考 カ
が 単 な る 屁 理 屈 や 穿 っ た 見 方 と 混 同 さ れ て し ま う と い
う こ と で あ り ， テ キ ス ト の み を 教 材 と す る 授 業 で は ，
言 葉 だ け が 踊 り が ち で あ り ， そ の 傾 向 が 強 く な り や す
ぃ 。 こ の 点 か ら ， 生 徒 に 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 意 義 を
体 感 し て も ら う に は ， 自 分 た ち の 実 体 験 を 伴 っ た 教 材
の 方 が 相 応 し い で あ ろ う と 考 え た 。 実 体 験 が 伴 っ て い
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れ ば ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」 が 単 な る 斜 に 構 え た も の の
見 方 で は な く ， よ り 真 理 に 近 づ く た め の ス キ ル で あ る
こ と が 体 感 で き る と 思 わ れ る 。 批 判 的 思 考 力 が 「 生 き
る 力 」 の 核 心 で あ る と さ れ た よ う に 実 社 会 に お い て
こ そ 必 要 と さ れ て い く 力 で あ る こ と を 考 え れ ば ， 教 室
に お け る 通 常 の 座 学 よ り も ， 生 徒 の 生 活 そ の も の が 空
間 移 動 す る 修 学 旅 行 を 分 析 対 象 と す る こ と は ， 今 授 業
の 狙 い と 合 致 す る も の で あ り ， 社 会 科 教 育 の 意 義 が 実
社 会 に お い て 発 揮 さ れ る 実 践 例 と も な ろ う 。
ま た ， 修 学 旅 行 を 「 学 び 」 の 場 と し て 捉 え 直 す と い
う 観 点 か ら も ， 本 授 業 案 の 狙 い を 考 え る こ と が で き
る 。 須 賀 (2014) は ， 一 般 的 な 修 学 旅 行 が 単 に 楽 し む
こ と が 目 的 に な っ て い る 状 況 を 指 摘 し ， 何 か し ら の 問
題 意 識 を 覚 醒 さ せ る よ う な 「 学 ぶ 観 光 」 と し て の 修 学
旅 行 の 意 義 を 訴 え て い る 。 こ の 現 状 は ， 現 勤 務 校 に お
い て も 同 様 で あ る 。 そ し て 須 賀 は ， 直 接 的 に 五 感 に 訴
え る よ う な 派 手 さ の あ る 観 光 地 で は な い 「 む つ 市 」 に
お け る 修 学 旅 行 を 決 行 し ， 「 考 え る 」 旅 行 の 実 践 を 報
告 し て い る 。 京 都 ・ 奈 良 ， そ し て 「 む つ 市 」 に 比 べ れ
ば な お の こ と ， 沖 縄 と い う 訪 問 地 は 「 南 の 楽 園 」 と い
う 解 放 感 ， リ ゾ ー ト 感 を 強 烈 に 喚 起 し ， ま さ に 生 徒 は
表 面 的 な 刺 激 に 対 し て の み 反 応 し て し ま う 状 況 に 陥 り
や す く ， そ れ を 「 考 え る 」 旅 行 と す る た め に は ， そ の
表 面 的 刺 激 の 向 こ う 側 を 見 抜 こ う と す る 批 判 的 思 考
力 が 必 要 と な る 。 田 中 ・ 楠 見 (2012) は ， 「 目 標 と い
う 状 況 変 数 と 暗 黙 の 前 提 へ の 伯 念 の 影 響 」 に 着 目 し ，
「 物 事 を 楽 し む 」 と い う 目 標 を 持 っ て い る 時 は ， 「 正 し
く 判 断 す る 」 と い う 目 標 に 比 べ て ， 批 判 的 思 考 の 使 用
判 断 は 抑 制 さ れ る 傾 向 に あ る こ と を 明 ら か に し て い
る 。 つ ま り ， 須 賀 が 指 摘 し て い る よ う に ， 楽 し む こ と
を 第 一 の 目 的 と 考 え て い る 生 徒 に と っ て は ， 「 考 え る 」
修 学 旅 行 は 非 常 に 遠 い 存 在 な の で あ る 。 こ の よ う に 楽
し む こ と が 先 行 し た 修 学 旅 行 を 再 考 す る 授 業 を 展 開 す
る こ と で ， そ れ と は 対 極 に あ る 批 判 的 思 考 力 の 意 義 や
有 用 性 に つ い て 理 解 を 深 め る こ と を 意 図 し た 。
さ ら に ， こ の よ う に 修 学 旅 行 を 再 考 す る こ と は ， 観
光 現 象 に ま つ わ る 問 題 性 を 議 論 の 対 象 と す る こ と に な
る 。 佐 藤 (2013) は ， 観 光 研 究 は そ の 複 雑 性 や 多 様 性
か ら 経 済 学 ・ 社 会 学 等 の 社 会 諸 科 学 の 成 果 を 援 用 し た
多 面 的 か つ 多 角 的 な 取 り 組 み で あ り ， 現 代 社 会 を 適 切
に 認 識 さ せ る た め に 社 会 科 教 育 に そ の 成 果 を 取 り 入
れ る べ き で あ る と し て い る 。 こ の よ う な 観 光 研 究 の 学
際 的 ア プ ロ ー チ は ， 時 に は 既 存 の 学 問 の 枠 組 み 自 体 を
崩 す 脱 構 築 的 な 作 用 を 持 っ て い る 。 ゆ え に ， 単 に 相 反
す る 二 つ の 意 見 に 対 し て 双 方 向 か ら 議 論 す る と い う 批
判 的 思 考 「 技 術 」 で は な く ， そ の 議 論 の 枠 組 み 自 体 を
見 直 そ う と い う 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 育 成 を 図 る 本 授
業 に お い て ， 観 光 化 す る 沖 縄 修 学 旅 行 を 再 考 す る こ と
は ， 恰 好 の 素 材 で あ る と 思 わ れ る 。 こ の よ う な 考 え の
も と ， 自 己 批 判 的 に 観 光 現 象 を 研 究 対 象 に 取 り 入 れ た
人 類 学 （ ポ ス ト モ ダ ン 人 類 学 ） ， 本 質 主 義 的 な 他 者 認
識 に 疑 義 を 唱 え る 「 オ リ エ ン タ リ ズ ム 」 ， 構 築 主 義 の
立 場 に よ り 自 明 性 を 問 い 直 そ う と す る 社 会 学 や ， 既 存
の 学 問 領 域 を 横 断 し な が ら 文 化 を 批 判 的 に 検 討 す る カ
ル チ ュ ラ ル ス タ デ ィ ー ズ な ど の 文 献 を 扱 い な が ら ， 生
徒 と 議 論 を 深 め ， 自 分 た ち の 視 点 の あ り 方 や 思 考 の 枠
組 み を 相 対 化 さ せ て い く ， す な わ ち 批 判 的 思 考 「 態
度 」 を 育 成 す る 授 業 案 を 構 想 し た 。
授 業 の 進 め 方 と し て は ， ① 生 徒 に レ ポ ー ト を 作 成 し
て も ら い ， そ の 時 点 で の 自 分 の 考 え 方 や 視 点 を 自 覚 さ
せ ， ② そ の 考 え 方 を 批 判 す る 内 容 ， ま た そ の 視 点 の
置 か れ て い る 枠 組 み 自 体 の 見 直 し を 迫 る よ う な 論 考
を 読 ん で 議 論 す る ， ③ そ の 議 論 を 踏 ま え て ， 再 び 自 分
が ど の よ う な 考 え を 持 つ よ う に な っ た か を レ ポ ー ト に
記 す ， と い う サ イ ク ル を 2 段 階 行 う こ と と し た 。 道 田
(2000) は ， メ デ イ ア リ テ ラ シ ー 教 育 に お い て ， 例 え
ば 教 師 が あ る 報 道 に 対 し て そ の あ り 方 を 批 判 し た 際
に ， 生 徒 が そ れ に 追 随 し て 同 様 の 批 判 を 行 う と い う の
で は ， 批 判 力 の 育 成 に は な ら な い と し て い る 。 今 授 業
に お い て 育 成 し た い 力 は ， 生 徒 の 批 判 的 思 考 「 態 度 」
で あ っ て ， 批 判 さ れ た 具 体 的 内 容 を 理 解 ， 吸 収 さ せ る
こ と で は な い 。 そ の 批 判 的 内 容 を そ の ま ま 鵜 呑 み に す
3 実 際 の 授 業 展 開
〈 事 前 レ ポ ー ト 〉
「 沖 縄 と 言 わ れ て イ メ ー ジ す る も の は 何 か ？ 」
「 沖 縄 の 観 光 産 業 に つ い て ， あ な た の 考 え る と こ こ ろ を 論 じ な さ い 」
時 間 授 業 内 容
沖 縄 観 光 P R ビ デ オ
る よ う で は ， む し ろ 全 く 批 判 的 思 考 「 態 度 」 が 見 ら れ
な い と い う こ と を 意 味 す る 。 そ こ で 今 実 践 で は ， 批 判
さ れ た も の を 更 に 再 批 判 す る ， つ ま り 視 点 と 枠 組 み を
2 段 階 で 突 き 崩 し て い く と い う 取 り 組 み を 通 し て ， 批
判 的 思 考 の あ り 方 そ の も の を 生 徒 に 体 感 さ せ ， 自 ら 進
ん で 自 分 の 視 点 を 相 対 化 し ， 主 体 的 に 新 た な 枠 組 み を
創 出 す る と い う 批 判 的 思 考 「 態 度 」 を 伸 長 す る こ と を
目 指 し た 。
授 業 の 対 象 者 は ， 既 に 修 学 旅 行 を 終 え た 2 年 生 と ，
次 年 度 に 修 学 旅 行 を 控 え て い る 1 年 生 の 混 合 ク ラ ス
で 実 施 す る こ と を 計 画 し た 。 楽 し む こ と を 第 一 の 目
的 と し た で あ ろ う 2 年 生 に お い て は ， 旅 行 中 の 批 判 的
思 考 の 状 態 は ど う で あ っ た か を 確 認 し ， 今 授 業 を 通 し
て， 自 分 た ち の 修 学 旅 行 の あ り 方 を ど の よ う に 再 考 で
き る の か を 検 証 す る 。 一 方 で ， 1 年 生 は 今 授 業 に よ っ
て 「 考 え る 」 修 学 旅 行 の あ り 方 を 提 示 さ れ る わ け な の
で ， そ れ に よ っ て 次 年 度 に ひ か え た 修 学 旅 行 に ど の よ
う に 向 き 合 う の か ， ま た 実 際 の 修 学 旅 行 の 現 場 に お い
て ， 彼 ら が ど の よ う な 「 態 度 」 を 示 す こ と が で き る の
か ， 考 察 す る こ と と し た 。
生 徒 の 主 な 反 応
導
40 分
「 青 い 海 」 「 青 い 空 」 と い う 沖 縄 の 南 国 イ メ ー ジ が 映 し 出 さ れ る
2 年 生 は ， 実 際 の 沖 縄 は こ の イ メ ー ジ 通 り だ っ た と 発 言
入 E. サ イ ー ド 『 オ リ エ ン タ リ ズ ム 』
自 分 た ち が 沖 縄 を イ メ ー ジ に よ っ て 捉 え て い る こ と が ，
西 洋 は ス テ レ オ タ イ プ 的 に 東 洋 を 論 じ て い る
オ リ エ ン タ リ ズ ム と 同 じ で あ る こ と に 気 づ く
展
多 田 治 『 沖 縄 イ メ ー ジ の 誕 生 』
開
観 光 化 の 中 で ， 沖 縄 の 現 実 は イ メ ー ジ に よ っ て 創 り か え ら れ
2 年 生 は 既 に 終 わ っ て し ま っ た 修 学 旅 行 で ， 「 虚 像 」
部
60 分 て い る ＝ 「 虚 像 」 化
だ と 知 ら ず に ， 沖 縄 観 光 イ メ ー ジ を 表 面 的 に 楽 し ん で
①  
古 市 憲 寿 『 誰 も 戦 争 を 教 え て く れ な か っ た 』
し ま っ た こ と を 後 悔
観 光 化 の 中 で 戦 争 が 商 品 化 さ れ る
〈 中 間 レ ポ ー ト 〉
「 改 め て ， 沖 縄 修 学 旅 行 で 何 を 見 て く る べ き か 」
展
" P u r e " な 沖 縄 に 触 れ る 修 学 旅 行 プ ラ ン を つ く っ て み よ う ！
開
60 分
観 光 化 さ れ て い な い 「 真 正 な 」 文 化 = "Pure" な 文 化 に 触 れ
「 観 光 化 」 ＝ 「 虚 像 化 」 さ れ る 前 の "Pure" な 文 化 を ，
部
る 旅 行 プ ラ ン を 各 班 で 作 成
人 々 の 生 活 の 場 に 見 出 す
②  
展 太 田 好 信 『 ト ラ ン ス ポ ジ シ ョ ン の 思 想 』
開
60 分
文 化 と は そ も そ も が 他 者 の 視 線 を 意 識 し て 形 成 さ れ る も の で
展 開 部 ① で 見 出 さ れ た 枠 組 み が 否 定 さ れ ， 批 判 さ れ た
部 あ り ， 「 真 正 な 」 文 化 と い う も の は 存 在 し な い
は ず の オ リ エ ン タ リ ズ ム や 「 虚 像 」 の 概 念 が 今 度 は 肯
③  
定 さ れ ， 多 く の 生 徒 が 戸 惑 う
〈 最 終 レ ポ ー ト 〉
「 最 終 的 に ， 沖 縄 修 学 旅 行 を ど の よ う に 捉 え れ ば 良 い の か 」
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授 業 は ， 期 末 試 験 明 け の 特 別 時 間 割 期 間 を 活 用 し ，
2 年 生 と 1 年 生 の 特 別 講 習 （ 参 加 希 望 者 を 募 っ た と こ
ろ， 2 年 生 9 名， 1 年 生 1 名 が 集 ま っ た ） と い う 形
で 実 現 さ せ た 。 午 前 ・ 午 後 に ま た が り ， 一 日 が か り で
の 実 践 と な っ た 。 授 業 展 開 の 概 略 は 前 ペ ー ジ の 表 の 通
り で あ る 。
(1) 事 前 レ ポ ー ト
授 業 に 先 立 っ て ， 現 時 点 で の 認 識 を 確 認 す る た め ，
生 徒 に は 事 前 レ ポ ー ト を 提 出 し て も ら っ た 。 ア ン ケ ー
卜 項 目 で は ， 「 沖 縄 と 言 わ れ て ， イ メ ー ジ す る も の 」 を
聞 い て み た の だ が 最 も 多 か っ た 回 答 は 「 海 」 ま た は
「 青 い 海 」 (20 人 中 16 人 ） で あ っ た 。 こ の 結 果 は ， 後
ほ ど 登 場 す る 多 田 氏 の 書 籍 に お け る 指 摘 と 一 致 す る も
の で あ る 。 一 方 ， こ の レ ポ ー ト の 本 題 は 「 沖 縄 の 観 光
産 業 に つ い て ， あ な た の 考 え る と こ ろ を 論 じ な さ い 」
と い う 問 い で あ っ た 。 高 2 高 1 に 関 わ ら ず 多 く の 生 徒
が ， 沖 縄 は 観 光 産 業 を も っ と 活 性 化 さ せ る べ き で あ る
と 唱 え ， 外 国 人 観 光 客 の 招 致 や 交 通 機 関 の 開 発 な ど ，
さ ら な る 観 光 活 性 化 の た め の プ ラ ン を 提 示 し て い た 。
観 光 化 に よ る 矛 盾 や ， そ の 背 後 の 文 脈 に つ い て 言 及 し
て い る も の は 皆 無 で あ っ た 。 つ ま り ， ほ と ん ど の 生 徒
が 観 光 化 の “ 光 ” の 部 分 に し か 着 目 し て お ら ず ， そ れ
を 批 判 的 に 捉 え る と い う 発 想 は な か っ た の で あ る 。 ど
の 生 徒 も ， 観 光 化 は 良 い こ と で あ る と い う 暗 黙 の 前 提
か ら 議 論 を 進 め て お り ， そ の 前 提 ， つ ま り 観 光 化 を メ
リ ッ ト と し て 成 立 さ せ て い る 枠 組 み 自 体 を 見 直 す と い
う ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」 は 全 く 見 ら れ な か っ た 。
(2) 導 入
三 線 の 音 が 和 や か に 奏 で ら れ る 沖 縄 観 光 P R ビ デ オ
を 鑑 賞 し な が ら ， 授 業 は ス タ ー ト し た 。 そ の 内 容 は ，
青 い 海 青 い 空 ， そ し て 真 っ 赤 な ハ イ ビ ス カ ス が 映 し
出 さ れ る と い う ， 典 型 的 な 沖 縄 の 観 光 地 イ メ ー ジ が 映
し 出 さ れ た も の で あ る 。 半 年 前 に 沖 縄 を 訪 れ た 2 年 生
に， こ の 映 像 の イ メ ー ジ と 実 際 の 沖 縄 に 違 い は な い か
ど う か を 聞 い て み た 。 2 年 生 全 員 が 「 沖 縄 は こ の 映 像
の 通 り ， 南 国 の 楽 園 で 素 晴 ら し か っ た ！ 」 と 答 え た 。
生 徒 た ち の 素 直 な 反 応 に 感 心 さ え し て し ま っ た が ， こ
れ は ， 楽 し む こ と を 第 一 と 考 え て い た 彼 ら が ， 批 判 的
思 考 な ど を 働 か せ る 余 地 な く ， 「 観 光 化 」 さ れ た 修 学
旅 行 を 満 喫 し て し ま っ た こ と を 示 し て い る 。 バ ス が ひ
た 走 っ た 近 代 的 な 高 速 道 路 や 自 主 研 修 の 際 に 垣 間 見 え
た 沖 縄 の 日 常 風 景 は 完 全 に 捨 象 さ れ ， 観 光 化 と 結 び つ
い た 沖 縄 イ メ ー ジ を 通 し て で し か 沖 縄 の 現 実 を 眺 め て
お ら ず ， 自 分 自 身 の そ う し た 視 点 に つ い て 相 対 的 で あ
ろ う と す る ， す な わ ち 批 判 的 思 考 「 態 度 」 を 持 つ こ と
は で き て い な か っ た の で あ る 。
そ の 後 ， E. サ イ ー ド 『 オ リ エ ン タ リ ズ ム 』 を 読 み ，
我 々 は 異 文 化 を ど の よ う に 語 り 得 る の か を 議 論 し ， 本
授 業 の 導 入 と し た 。 本 書 の 何 力 所 か を 読 み 進 め る う ち
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に 生 徒 た ち は 西 洋 人 の 東 洋 に 対 す る ま な ざ し は ， 東
京 人 で あ る 自 分 た ち が ‘ ‘ 観 光 地 ” と し て の 沖 縄 に 向
け る そ れ と 一 致 し て い る こ と に 気 づ き 始 め た 。 特 に ，
「 実 際 に オ リ エ ン ト を 旅 ～ す る 西 洋 人 は ， 現 地 で 見 た
も の よ り も ， こ れ ら の 権 威 （ す で に 書 か れ た テ ク ス
ト ） の 方 を 信 じ た の だ っ た 」 （ 下 巻 p347) と い う 監 修
者 の 解 説 は ， 実 際 に 沖 縄 を 訪 れ て も ， 眼 前 の 現 実 を 見
つ め よ う と は せ ず に ， 東 京 に お い て 自 分 が 抱 い て い た
イ メ ー ジ に 合 致 す る 沖 縄 の み を 享 受 し て し ま っ た 自 分
た ち の 姿 と 重 な り 合 っ た よ う で あ る 。
こ の よ う に 導 入 部 で は ， 自 分 た ち が ス テ レ オ タ イ プ
的 に 沖 縄 に 接 し て い た こ と ， そ し て そ の こ と の 自 覚 も
非 常 に 希 薄 で あ っ た 自 分 た ち の 現 状 を 把 握 さ せ ， 批 判
的 思 考 「 態 度 」 を 育 成 す る 足 が か り と し た 。
(3) 展 開 部 ①
授 業 の 本 題 と し て 最 初 に 読 み 進 め た の は ， 多 田 治
『 沖 縄 イ メ ー ジ の 誕 生 ～ 青 い 海 の カ ル チ ュ ラ ル ス タ
デ イ ー ズ 』 で あ る 。 本 書 は ， ま さ に 生 徒 た ち が 持 っ て
い た 沖 縄 イ メ ー ジ の 問 題 性 に つ い て ， 社 会 学 ・ カ ル
チ ュ ラ ル ス タ デ ィ ー ズ の 立 場 か ら 議 論 し て い る 。 多 田
氏 は ， 現 在 の 固 定 化 さ れ た 沖 縄 イ メ ー ジ は ， 沖 縄 の 日
本 復 帰 後 開 催 さ れ た 沖 縄 海 洋 博 (1975 年 ） に お い て 形
成 さ れ た も の で あ る と 分 析 し て い る 。 こ の 海 洋 博 の 跡
地 に は ， 修 学 旅 行 で 訪 れ る 美 ら 海 水 族 館 が あ る 。 多 田
氏 は ， 「 青 い 海 」 な ど の 沖 縄 イ メ ー ジ に 関 し て ， 東 京
の 大 学 生 と 沖 縄 の 大 学 生 の 感 想 を 比 較 し ， そ こ に 大 き
な ギ ャ ッ プ が あ る こ と を 指 摘 し ， 観 光 に 結 び つ く 沖 縄
イ メ ー ジ は 人 為 的 に 創 り 出 さ れ て き た も の で あ る と 説
明 す る 。 つ ま り ， 生 徒 た ち が 持 ち 合 わ せ て い た 沖 縄 イ
メ ー ジ と い う も の は ， 真 実 の 沖 縄 を 表 象 し た も の で は
な く ， 人 工 的 に 創 り だ さ れ た も の ＝ 「 虚 像 」 で あ る と
論 じ て い る の で あ る (p 5 - 6 ) 。 現 地 に 赴 い て も な お ，
こ の 「 虚 像 」 の 範 疇 で 修 学 旅 行 を 満 喫 し て し ま っ た 2
年 生 た ち の 表 情 は ， 徐 々 に 曇 っ て い っ た 。
そ し て 多 田 氏 は ， ブ ー ア ス テ ィ ン の 「 疑 似 イ ベ ン
ト 」 論 を 紹 介 し ， 本 来 は 現 実 が 生 み 出 す も の で あ る は
ず の イ メ ー ジ に つ い て ， 反 対 に そ う し た イ メ ー ジ の 側
が 現 実 を 創 り 出 し て い く と い う 事 例 に つ い て 言 及 し て
い く 。 例 え ば ， 沖 縄 本 島 西 岸 を 縦 断 す る 国 道 58 号 線
は ， 左 手 に 「 青 い 海 」 を 眺 め な が ら 海 洋 博 会 場 へ と 向
か う 道 路 で あ る が ， そ こ に は 南 国 の 沖 縄 イ メ ー ジ に 相
応 し い ヤ シ や ソ テ ツ な ど の 街 路 樹 が 植 え ら れ た 。 そ の
際 の 樹 種 は ， 沖 縄 原 産 の も の に 限 ら ず ， 充 分 な 供 給 量
が 確 保 で き る 海 外 産 の 種 目 が 多 く 選 ば れ た (p50-54)
と い う こ と で あ っ た 。 こ れ は ， 創 り 出 さ れ た 沖 縄 イ
メ ー ジ が ， 今 度 は 沖 縄 の 現 実 自 体 を 変 容 さ せ て い る
と い う 事 例 で あ り ， 生 徒 た ち が 美 ら 海 水 族 館 へ と 向 か
う バ ス の 中 か ら 堪 能 し た 南 国 的 大 パ ノ ラ マ は ， 沖 縄 イ
メ ー ジ が 人 工 的 に 具 現 化 さ れ た 景 色 で あ っ た の で あ
る 。 こ う し て ， 冒 頭 で 提 示 さ れ た ， 現 実 ＝ 「 真 実 」 ，
イ メ ー ジ ＝ 「 虚 像 」 と い う 二 項 対 立 は も は や 成 立 し な
く な り ， 現 実 自 体 も 既 に 「 虚 像 」 と 化 し て い る と い う
結 論 が 導 か れ ， こ の こ と は 生 徒 の 思 考 に 大 き な 揺 さ ぶ
り を か け る こ と と な っ た 。
次 に 輪 読 し た の は ， 古 市 憲 寿 『 誰 も 戦 争 を 教 え て く
れ な か っ た 』 で あ る 。 多 く の 生 徒 が 事 前 レ ポ ー ト に お
い て ， 沖 縄 の ま す ま す の 観 光 発 展 の た め に は ， 「 青 い
海 」 「 青 い 空 」 だ け で な く ， 日 本 唯 一 の 地 上 戦 を 経 験
し た そ の 歴 史 や ， そ れ を 展 示 す る 資 料 館 や 博 物 館 を
も っ と ア ピ ー ル し て い く べ き だ と 主 張 し て い た 。 こ こ
で は ， 戦 争 と 観 光 が あ ま り に も 安 易 に 結 び つ け ら れ て
お り ， 戦 争 ＝ 悲 劇 が 観 光 ＝ 娯 楽 へ と 置 換 さ れ る 文 脈 に
対 し て ， 批 判 的 思 考 は 働 い て い な い 。 本 書 で は ， 修 学
旅 行 必 須 の 訪 問 ス ポ ッ ト で あ る 「 ひ め ゆ り 資 料 館 」 に
つ い て 触 れ ら れ て い る 。 そ の 冒 頭 に は ， 「 ひ め ゆ り そ
ば 」 と 看 板 の 掲 げ ら れ た 資 料 館 横 の 飲 食 店 の 写 真 が
掲 載 さ れ て お り ， 観 光 化 の 中 で 悲 劇 が 商 品 と し て 売
り 出 さ れ て い く こ と の 問 題 性 が 論 じ ら れ て い る (pl92-
194) 。 古 市 氏 と ほ ぼ 同 時 期 に 沖 縄 を 訪 れ て い る 2 年 生
で あ る が ， や は り ， そ の 看 板 に 関 す る 記 憶 は な い よ う
で あ っ た 。 ま た 古 市 氏 は ， 資 料 館 開 設 の 際 に は ， ひ め
ゆ り 同 窓 生 た ち の 思 い と 行 政 側 の 思 惑 が 食 い 違 い ， そ
う し た 中 で 現 在 の 展 示 の あ り 方 が 決 定 さ れ た こ と に つ
い て も 触 れ ， 過 去 の 悲 劇 が 「 観 光 客 」 に 見 せ る た め に
再 編 さ れ て い く 様 子 も 指 摘 し て お り (pl94-196), こ の
こ と も 生 徒 に 新 た な 視 点 を 提 供 す る こ と と な っ た 。
こ の よ う に 展 開 部 ① で は ， 観 光 化 の 中 で 沖 縄 の 真 実
が 変 容 さ れ て い る 点 を 指 摘 し ， 無 自 覚 に 観 光 客 と し て
の 視 点 を 甘 受 し て し ま っ て い た 生 徒 た ち に 対 し て ， 批
判 的 に そ れ を 捉 え 直 す 「 態 度 」 を 持 つ こ と を 促 し た 。
こ こ で 午 前 の 部 を 終 了 し ， こ こ ま で の 議 論 を 踏 ま え ，
「 で は 改 め て ， 沖 縄 修 学 旅 行 で 何 を 見 て く る べ き か 」
と い う 問 い に 対 し ， レ ポ ー ト を 作 成 し て も ら い ， 提 出
で き た 者 か ら 昼 休 み と し た 。
(4) 中 間 レ ポ ー ト
2 年 生 9 名 は ， 程 度 の 差 こ そ あ れ ， 全 員 が 次 の よ う
な 反 省 文 的 レ ポ ー ト を 作 成 し た 。
2 年 男 子 k 君
自 分 は 沖 縄 の イ メ ー ジ 通 り の も の を 見 て き た 。 イ メ ー
ジ を 超 え る も の は 正 直 言 っ て 記 憶 に 無 い 。 ・ ・ ・ 僕 は ， 真
実 を 見 て お く べ き だ っ た と 後 悔 し て い る 。 だ か ら 1 年 に
は ， チ ャ ン ス が あ れ ば そ の 部 分 も 見 て も ら い た い 。 ・ ・ ・
ど こ が イ メ ー ジ に よ り 作 ら れ た の か ， ま た ど こ が 加 工 さ
れ て い な い 本 来 の 沖 縄 ら し さ で あ る の か ・ ・ ・ 是 非 見 極
め て 来 て 欲 し い と 思 う 。 自 分 は ， こ う し た テ ー マ を も っ
て 修 学 旅 行 に 行 け な っ た の が と て も 残 念 だ 。 イ メ ー ジ 通
り の 美 し い 海 や 砂 浜 や 空 を 見 て ， 南 国 の 楽 園 に 来 た 気 分
に な っ て い た 。 ・ ・ ・ 今 日 こ の 話 を 聞 い た 1 年 に は ， 常
に 疑 い の 目 を 持 っ て 楽 し ん で 来 て 欲 し い 。
一 般 的 な 学 校 教 育 に お い て は ， 午 前 中 の 授 業 の 内 容
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が き ち ん と 理 解 ・ 吸 収 さ れ て お り ， 学 習 効 果 が よ く 表
れ た レ ポ ー ト で あ る と 評 価 さ れ る の か も し れ な い 。 し
か し ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」 を 育 成 す る と い う 今 授 業 の
狙 い か ら す る と ， 残 念 な 結 果 で あ る と 言 わ ざ る を え な
ぃ 。 前 述 し た よ う に ， 教 員 や 書 籍 に よ る 批 判 を た だ
受 け 入 れ る こ と は ， む し ろ 批 判 的 思 考 力 の 欠 如 を 意 味
す る か ら で あ る 。 展 開 部 ① に お い て は ， そ れ ま で の 生
徒 の 思 考 の 枠 組 み に 対 し て 批 判 が な さ れ た わ け で あ る
が， 目 的 は そ の 批 判 の 内 容 を 吸 収 し て も ら う こ と で は
な く ， そ の 批 判 の 手 法 自 体 を 体 得 し ， そ れ を 活 用 す る
こ と で ， 今 度 は 自 ら の 力 に よ っ て 新 た な 枠 組 み を 創 出
す る ， そ う し た 批 判 的 思 考 「 態 度 」 を 養 う こ と な の で
あ る 。
2 年 女 子 H さ ん
メ デ ィ ア な ど に よ っ て 沖 縄 の イ メ ー ジ を 植 え つ け ら れ
て ， そ の イ メ ー ジ の レ ン ズ で し か 沖 縄 を 見 る こ と が で き
な か っ た 。 オ リ エ ン タ リ ズ ム 的 な 考 え 方 を 自 分 が し て い
た こ と を 討 論 を 通 し て 発 見 し ， 驚 き ， ま た 反 省 し て い
る 。 そ の よ う な レ ン ズ を 無 く す た め に は ， 日 ご ろ か ら 当
然 そ う だ と 考 え ら れ て い る こ と に 対 し て 問 い 直 す と い う
社 会 学 的 な 力 を 養 わ な け れ ば な ら な い と 思 っ た 。
こ ち ら も 反 省 文 的 内 容 で あ る が ， 授 業 で 習 っ た オ リ
エ ン タ リ ズ ム の 概 念 を 自 分 自 身 の こ と と し て 捉 え ， ま
た 社 会 学 の 考 え 方 に 感 化 さ れ つ つ ， 批 判 的 思 考 力 の 重
要 性 を 認 識 で き て い る 点 で ， 午 前 の 授 業 の 効 果 を 確 認
す る こ と が で き る 。 し か し ， 批 判 的 ま な ざ し の 重 要 性
は 指 摘 で き て い る も の の ， 彼 女 自 身 が 何 か に 対 し て
具 体 的 に 批 判 を 加 え て い く と い う 作 業 は 行 わ れ て お ら
ず ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 伸 長 は 見 ら れ な い 。
こ う し た 中 で ， 次 の S さ ん の レ ポ ー ト は ， 批 判 的 思
考 「 態 度 」 の 確 か な 芽 生 え が 感 じ ら れ る も の で あ っ た 。
1 年 女 子 S さ ん
午 前 の 議 論 か ら す る と ， 修 学 旅 行 で 見 に 行 く も の は 全
て 事 実 で は な く 虚 像 な の で は な い か と 思 っ て し ま う が ，
で も 私 は や っ ぱ り そ の 虚 像 も 事 実 な の で は な い か と 思
う 。 ・ ・ ・ イ メ ー ジ に よ っ て 創 出 さ れ た そ れ も ， あ る 意
味 一 つ の 現 実 ・ ・ ・ で あ る と 思 う 。
s さ ん は ， 観 光 化 に よ っ て 創 り 出 さ れ た 沖 縄 は 「 虚
像 」 で あ る と い う 午 前 の 議 論 に 対 し て ， そ の 「 虚 像 」
も 一 つ の 「 真 実 」 と 捉 え る こ と が で き る の で は な い
か， と い う 新 た な 思 考 の 枠 組 み を 提 示 し た 。 午 前 の 議
論 を 鵜 呑 み に す る の で は な く ， そ の 議 論 の 土 台 自 体 を
批 判 的 に 捉 え ， 自 分 な り に 考 え を 深 め る こ と が で き て
い る 。 自 ら の 思 考 の 枠 組 を 崩 さ れ た こ と に 対 し て ， 自
分 の 側 か ら 新 た な 枠 組 み を 構 築 し 直 す こ と が で き て お
り ， 「 創 造 」 性 を 伴 っ た 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 芽 生 え
で あ る と 言 え る 。
(5) 展 開 部 ②
中 間 レ ポ ー ト で は ， 多 く の 生 徒 が 午 前 の 批 判 内 容
を 受 け 入 れ ， 観 光 化 さ れ た 「 虚 像 」 の 沖 縄 で は な < .
「 真 実 」 の 沖 縄 に 触 れ る こ と の 重 要 性 を 述 べ て い た 。
ま た ， 午 前 の 議 論 の 中 で 生 徒 た ち は ， 多 田 氏 の い う
「 虚 像 」 と い う 概 念 に 対 し て ， 「 真 実 」 の 沖 縄 を "Pure"
な 沖 縄 と 表 現 し て い た 。 観 光 化 さ れ る 前 の 純 粋 無 垢 な
状 態 の 沖 縄 を 示 し て お り ， 今 回 の 議 論 の 本 質 を 捉 え た
な か な か 良 い ネ ー ミ ン グ で あ る 。 そ こ で ， 班 ご と ( 3
- 4 人 ） に ， ど う す れ ば "Pure" な 沖 縄 に 接 す る こ と
が で き る の か ， "Pure" な 沖 縄 に 触 れ る こ と の で き る 修
学 旅 行 プ ラ ン を 作 成 し ， 発 表 し て も ら う こ と と し た 。
そ こ で は ， 生 徒 た ち の 豊 か な 発 想 が 見 ら れ た 。
A .  家 族 ツ ア ー 1 年 間 ~1 か月ごとに那覇のホテ
ル ， マ ン シ ョ ン ， 離 島 の 民 家 を ま わ り ， 四 季 を
味 わ う ～
B. 生 徒 と 同 年 代 の 子 供 を 持 つ 農 家 や 漁 師 の 家 庭 で
の ホ ー ム ス テ イ
C. 沖 縄 に モ ノ を 売 る 会 社 を つ く っ て み よ う ！
D .  観 光 さ せ る 側 を 職 業 体 験
多 く の 班 が ， ホ ー ム ス テ イ 型 の プ ラ ン を 提 案 し た
が ， 観 光 客 で は な く ， 住 人 の 一 員 と な る こ と で "Pure"
な 沖 縄 を 体 験 し よ う と い う 考 え の よ う だ 。 一 年 間 な ど
の 長 い 滞 在 期 間 を 提 示 し た 班 が 多 か っ た が ， A . の プ
ラ ン で は ， 都 市 部 ・ 農 村 部 な ど 沖 縄 内 の 多 様 性 に も
注 目 し た 点 が 評 価 で き る 。 安 易 な 一 般 化 に よ る 認 識
を 問 題 視 し た オ リ エ ン タ リ ズ ム の 学 習 が 活 か さ れ た
の か も し れ な い 。 B. の プ ラ ン で は 同 年 代 の 子 供 た
ち と 接 す る こ と に よ っ て 日 常 の 沖 縄 に 触 れ る こ と を
狙 っ て お り ， 漁 師 や 農 家 の 家 庭 に "Pure" さ を 求 め た
点 も 興 味 深 い 。 一 番 ユ ニ ー ク で あ っ た の が C. の プ ラ
ン で あ る 。 あ ま り に 突 飛 な 内 容 に 最 初 は 意 図 が 分 か ら
な か っ た が ， 「 沖 縄 で ど う い っ た モ ノ が 売 れ る か を 考
え る こ と は ， 沖 縄 の 人 た ち が 生 活 の 中 で 必 要 と し て い
る モ ノ を 知 る こ と で あ り ， そ れ こ そ が 何 も デ フ ォ ル メ
さ れ て い な い 真 実 の 沖 縄 で あ る と 考 え た 」 と い う こ と
で あ っ た 。 モ ノ の 需 要 か ら そ の 社 会 の 本 質 を 探 っ て い
こ う と す る ， な か な か 鋭 い 視 点 で あ る 。 A.B.C. の プ
ラ ン に 共 通 し て い る 点 は ， 生 徒 た ち は ， 人 々 の 生 活
の 場 に "Pure" さ を 見 出 し た と い う こ と で あ る 。 生 活
=  "Pure" な 状 態 で あ る と す る 考 え は ， 午 前 の 議 論 を
土 台 と し て 発 想 さ れ て い る 。 す な わ ち ， 「 観 光 化 」 に
よ っ て 「 現 実 」 が 「 虚 像 化 」 し て い る と す る 枠 組 み に
お い て ， 「 観 光 化 」 ＝ 「 虚 像 化 」 さ れ る 前 の 状 態 と は ，
人 々 の あ り ま ま の 生 活 の 場 で あ る ， と 生 徒 た ち は 考 え
た の で あ る 。
こ れ に 対 し て D . の プ ラ ン に は ， 午 前 の 議 論 で 構 築
さ れ た 土 台 自 体 を 壊 そ う と す る 姿 勢 が 見 ら れ る 。 す な
わ ち ， 観 光 さ せ る 側 を 体 験 し て し ま お う と い う 逆 転 の
発 想 は ， む し ろ 観 光 さ せ る こ と こ そ が 真 実 の 沖 縄 な の
で は な い か と い う 新 た な ア イ デ ア に 基 づ い て い る の で
あ る 。 こ れ は 午 前 の 議 論 に よ っ て 構 築 さ れ た 前 提 自 体
を 突 き 崩 し ， 新 た な 枠 組 み を 提 供 し よ う と す る 批 判 的
思 考 「 態 度 」 の 表 れ で あ り ， 中 間 レ ポ ー ト に お け る S
さ ん と 同 様 の 発 想 で あ る と 言 え る 。
こ の よ う に 展 開 部 ② で は ， 多 く が 午 前 の 土 台 の 上 に
自 分 た ち の ア イ デ ア を 張 り 巡 ら せ て い た も の の ， D. の
よ う に そ の 土 台 自 体 の 見 直 し を 図 ろ う と す る 批 判 的
思 考 「 態 度 」 が 感 じ ら れ る 発 想 も 見 ら れ た 。
(6) 展 開 部 ③
こ う し た 授 業 展 開 の 中 で ， 議 論 の 締 め く く り と し て ，
太 田 好 信 『 ト ラ ン ス ポ ジ シ ョ ン の 思 想 文 化 人 類 学 の
再 想 像 』 を 輪 読 す る こ と と し た 。 本 書 は ， ポ ス ト モ ダ
ン 時 代 に お け る 文 化 人 類 学 の あ り 方 に つ い て ， 様 々 な
角 度 か ら そ の 再 考 を 唱 え た も の で あ る 。 旧 来 の 人 類 学
は ， 純 粋 な 文 化 ， 土 着 文 化 を 研 究 対 象 と し て お り ， 外
部 に 対 し て 自 分 た ち を 誇 張 す る よ う な 観 光 化 さ れ た 文
化 を ， 純 粋 さ を 失 っ た 状 態 で あ る と し て 研 究 す る 価 値
の な い も の と し て き た 。 し か し 太 田 氏 は ， 沖 縄 で の 調
査 を 通 し て ， 「 沖 縄 の 人 々 が 外 部 の 視 点 を 受 け 入 れ な が
ら ， 自 ら の 文 化 に た い し て ア イ ロ ニ カ ル な 姿 勢 を と り ，
そ れ を 客 体 化 す る と い う 文 化 形 成 の プ ロ セ ス 」 の 重 要
性 を 訴 え る (pl3) 。 つ ま り ， 午 前 の 議 論 で 提 案 さ れ た
思 考 の 枠 組 み ， そ し て A.B.C. の プ ラ ン は ， 旧 来 の 人 類
学 の あ り 方 に 一 致 す る 。 そ れ に 対 し ， S さ ん の 考 え や
D. の プ ラ ン は ， 太 田 氏 の 言 う よ う な 新 し い 人 類 学 の 枠
組 み と 一 致 し ， 観 光 化 に よ っ て 変 容 し た 文 化 も ま た ，
沖 縄 の 真 実 の 姿 で あ る と す る も の で あ る 。
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さ ら に 太 田 氏 は ， そ も そ も 文 化 と は ， 他 者 に 対 す
る 自 己 表 現 と し て 成 立 し て い く と い う 「 文 化 の 客 体
化 」 論 を 展 開 し て い く 。 つ ま り ， 「 真 正 な 文 化 」 と い
う も の が 本 来 的 に 存 在 す る の で は な く ， 他 者 の 存 在 が
あ っ て は じ め て 自 分 た ち の 文 化 と い う も の が 規 定 さ れ
る と い う の で あ る (p56-94) 。 こ の 「 真 正 な 文 化 」 と
は ， ま さ に 生 徒 た ち が 使 用 し た "Pure" と い う 概 念 と
同 義 で あ る 。 元 来 の 人 類 学 は ， 現 地 の 民 族 と と も に 生
活 す る フ ィ ー ル ド ワ ー ク を 通 し て ， そ の 民 族 の 「 真 正
な 文 化 」 を 研 究 で き る と し て き た が ， 「 文 化 の 客 体 化 」
論 か ら 考 え れ ば ， そ こ で 観 察 さ れ る も の は 「 真 正 な 文
化 」 で は な く ， 人 類 学 者 と い う 他 者 に 対 し て 表 現 さ れ
た 「 客 体 化 」 さ れ た 文 化 と い う こ と に な る 。 こ の こ と
は ， こ れ ま で 人 類 学 自 身 が 構 築 し て き た 枠 組 み へ の 自
己 批 判 （ 批 判 的 思 考 「 態 度 」 ） で あ り ， ま た ， ホ ー ム
ス テ イ に よ っ て "Pure" な 沖 縄 に 触 れ る こ と が で き る
と し た 生 徒 た ち の 考 え の 土 台 を 壊 す も の と も な る 。 ス
テ イ 先 の 家 庭 は ， 彼 ら を あ く ま で 修 学 旅 行 生 と 捉 え ，
あ え て 沖 縄 ら し い 料 理 を 提 供 し た り ， 本 土 と は 違 っ た
沖 縄 ら し さ を 見 せ よ う と す る だ ろ う 。 そ こ で は "Pure"
な 沖 縄 に は 触 れ る こ と は で き な い 。 つ ま り ， "Pure" =  
「 真 正 な 文 化 」 と い う も の は ど こ に も 存 在 し な い こ と
に な る の で あ る 。 ま た ， 漁 師 と い う 職 業 に "Pure" さ
を 見 出 す 生 徒 の 意 見 も あ っ た が ， 太 田 氏 は 石 垣 に お け
る 「 海 人 体 験 観 光 」 の 事 例 を 挙 げ ， 本 土 の 人 に 自 分 た
ち の 漁 を 見 せ る こ と に よ っ て ， 自 ら の プ ラ イ ド と ア イ
デ ン テ イ テ ィ を 構 築 し て い く 漁 師 の 姿 を 指 摘 し て お り
(p84-91), こ れ も ま た ， 生 徒 た ち の 考 え を 再 批 判 す る
も の と な っ た 。
こ の よ う に 展 開 部 ③ で は ， 文 化 と は そ も そ も 他 者 を
意 識 し て こ そ 存 在 し ， 他 者 を 介 在 し な け れ ば 文 化 と い
う も の 自 体 が 定 義 で き な い と い う 「 文 化 の 客 体 化 」 論
に よ り ， 午 前 か ら の 議 論 が 土 台 か ら 揺 る が さ れ る こ と
と な っ た 。 中 間 レ ポ ー ト で 反 省 文 的 内 容 を し た た め て
い た 生 徒 を は じ め ， 午 前 の 授 業 に 納 得 し て い た 生 徒
は ， 戸 惑 い を 隠 せ ず に い た 。 中 に は ， 「 他 者 の 視 線 の
中 に 文 化 が 成 立 す る と い う こ と は ， つ ま り ， 文 化 を 認
識 す る た め に は 必 然 的 に オ リ エ ン タ リ ズ ム 的 な 見 方 が
必 要 に な る と い う こ と か ？ 」 と い っ た 声 も あ が り ， 教
室 は 騒 然 と し た 。 批 判 的 思 考 「 態 度 」 が 十 分 備 わ っ て
な い 生 徒 は ， 思 考 の 枠 組 み が 崩 壊 し て し ま っ た こ と
で， ど う し た ら 良 い か 分 か ら な か っ た の で あ ろ う 。 午
前 中 は “ 悪 ” と し て 扱 わ れ た オ リ エ ン タ リ ズ ム や 「 虚
像 」 と い っ た 概 念 は ， む し ろ “ 正 ” も し く は “ 必 要
悪 ” と し て 捉 え る べ き な の か ， 生 徒 た ち は 新 た な 枠 組
み の 創 出 を 迫 ら れ る こ と と な り ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」
な く し て は ， 乗 り 越 え ら れ な い 逆 境 に 追 い 込 ま れ た の
で あ る 。 こ う し て ， 一 日 が か り と な っ た 本 授 業 を 終
え ， 「 で は ， 最 終 的 に 自 分 た ち は 沖 縄 修 学 旅 行 を ど の
よ う に 捉 え れ ば 良 い の か 」 ， 最 終 レ ポ ー ト を 作 成 し て
も ら っ た 。
(7) 最 終 レ ポ ー ト
中 間 レ ポ ー ト で 反 省 的 内 容 を 記 し て い た 生 徒 ， す な
わ ち 批 判 的 思 考 「 態 度 」 が 乏 し か っ た 生 徒 は ， 残 念 な
が ら 最 終 レ ポ ー ト に お い て も ， そ の 力 の 伸 長 は 見 ら れ
な か っ た 。
2 年 男 子 k 君
沖 縄 で は ， 虚 像 （ ＝ 文 化 ） を 見 る べ き だ 。 ・ ・ ・ 沖 縄
が 本 州 に ア ピ ー ル し た も の ば か り 並 べ ら れ た 沖 縄 の 観 光
地 こ そ が 現 在 の 沖 縄 の 文 化 本 質 で あ り 真 実 だ と 思 う 。
だ か ら 青 い 海 ， 青 い 空 ， 白 い 砂 浜 ， 赤 い ハ イ ビ ス カ ス
を 見 て イ メ ー ジ 通 り の 沖 縄 を 楽 し め ば い い 。 ・ ・ ・ た と
え バ ス で 東 京 と 変 わ ら な い よ う な 住 宅 地 を 通 っ た と し て
も ， そ れ は 目 に 留 ま ら な い だ ろ う 。 目 に 留 ま ら な い よ う
イ メ ー ジ 先 行 で 見 れ ば い い の だ 。 "Pure" な 文 化 を 探 し
た と こ ろ で ， そ れ は 無 駄 な 行 為 で あ り ， 絶 対 に 結 論 に は
た ど り つ か な い の だ 。 」
今 回 の 授 業 内 容 は ， 事 前 レ ポ ー ト ・ 導 入 部 で 確 認 さ
れ た 生 徒 の 認 識 に 対 し て ， 展 開 部 ① に お い て 批 判 を 施
し ， そ し て 展 開 部 ③ に お い て ， そ の 批 判 に さ ら に 再 批
判 を 加 え る と い う 経 過 を 辿 っ た 。 そ れ に よ っ て ， 批 判
的 思 考 の 手 法 を 生 徒 に 習 得 し て も ら い ， 生 徒 自 身 が そ
れ を 活 用 す る こ と で ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」 を 向 上 さ せ
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る こ と を 意 図 し て い た 。 し か し ， こ の K 君 の 最 終 レ
ポ ー ト は ， 事 前 レ ポ ー ト に お け る 自 分 の 考 え に 帰 っ
て き て し ま っ て い る 。 つ ま り ， 批 判 の 批 判 に よ っ て ，
360 度 回 転 し て 元 に 戻 っ て し ま っ た の で あ る 。 こ れ は ，
彼 が 今 授 業 を 通 し て ， 思 考 の 枠 組 み 自 体 の 改 編 に 向 か
う の で は な く ， 絶 え ず 同 じ 枠 組 み の 中 で 思 考 を 続 け て
し ま っ た こ と を 示 し て い る 。
で は ， 中 間 レ ポ ー ト に お い て ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の
芽 生 え が 感 じ ら れ た S さ ん は ど う だ っ た の で あ ろ う か 。
1 年 女 子 S さ ん
私 た ち が 沖 縄 で 見 る 文 化 は ， 沖 縄 の 人 々 が 彼 ら 自 身 が
文 化 だ と 感 じ た も の を ， 他 者 に 提 示 す る た め に 選 別 し ，
私 た ち に 見 せ て い る も の で あ り ・ ・ ・ 沖 縄 の 人 々 の 自 発
に よ る も の で あ る か ら ， オ リ エ ン タ リ ズ ム に よ っ て 無 理
や り ， 外 発 的 に つ く ら れ た も の で は な い 。
彼 女 は ， 授 業 の 終 結 部 に 改 め て 議 論 と な っ た 文 化 と
オ リ エ ン タ リ ズ ム の 問 題 に 対 し て ， こ の よ う に 結 論 付
け た 。 オ リ エ ン タ リ ズ ム の 真 の 問 題 性 は ， 主 体 （ 西
洋 ） と 客 体 （ 東 洋 ） の 間 に 存 在 す る 圧 倒 的 な 権 力 差 で
あ る わ け だ が ， 彼 女 は 曖 昧 な が ら そ の こ と に 気 づ け て
お り ， だ か ら こ そ ， 他 者 の 視 線 は 意 識 し つ つ も ， 沖 縄
が 主 体 性 を 持 ち つ つ 自 己 表 現 し た 文 化 は ， サ イ ー ド の
い う オ リ エ ン タ リ ズ ム 批 判 を 免 れ る と 主 張 し て い る の
で あ る 。 こ う し た 主 体 性 に ま つ わ る 問 題 は ， オ リ エ ン
タ リ ズ ム の 議 論 で は 必 ず 指 摘 さ れ る 主 題 で あ り ， 一 日
の 議 論 を 通 し て ， 彼 女 が 自 ら の 思 考 で こ の 点 に た ど り
着 い た こ と は 非 常 に 評 価 で き る 。 批 判 の 批 判 が 元 に 戻
る と い う 形 で な く ， 新 た な 思 考 の 枠 組 み を 創 出 す る こ
と に よ っ て ， オ リ エ ン タ リ ズ ム の 持 つ 更 な る 深 部 の 問
題 性 が 発 見 で き て お り ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 有 用 性
を 確 認 す る こ と が で き る 。
ま た ， 最 終 レ ポ ー ト に お い て ， 唯 一 ， 「 太 田 氏 の 主
張 は 間 違 っ て い る 」 と 論 じ た 生 徒 が い た の で ， 紹 介 し
て お き た い 。
1 年 男 子 0 君
他 者 に 説 明 → 文 化 形 成 → 文 化 は 虚 像 → 文 化 ＝ 個 人 で あ
る → 個 人 は 虚 像 → 太 田 さ ん は 虚 像 → 太 田 さ ん の 主 張 は 真
実 で は な い
彼 の 発 言 内 容 も 加 味 し ， こ の フ ロ ー チ ャ ー ト 的 な
記 述 を 解 説 す る と 次 の よ う な も の に な る 。 「 あ る 視 点
か ら そ の も の を 捉 え ， 客 体 化 し た 時 点 で ， そ こ で 捉
え ら れ た も の は 虚 像 で あ り ， ま た 文 化 と は そ の よ う に
他 者 の 視 線 に よ っ て 構 築 さ れ る も の で あ る 。 だ と す る
と ， そ も そ も 一 人 の 人 間 が 自 分 の 外 界 に 対 し て ， あ る
認 識 を 行 う と い う こ と ， そ の 認 識 自 体 が 虚 像 と な る の
で は な い か 。 つ ま り ， 個 人 が 何 か を 把 握 す る と い う こ
と は ， そ の 個 人 の フ ィ ル タ ー を 通 し て 把 握 さ れ た と い
う こ と で あ り ， 把 握 さ れ た と 同 時 に そ の 対 象 物 の 真 正
さ は 失 わ れ る こ と に な る 。 つ ま り ， 個 人 が 認 識 し て い
る こ の 世 界 と は ， ま っ た く の 真 実 で は な く ， あ く ま で
そ の 個 人 に よ っ て 捉 え ら れ た 虚 像 の 世 界 な の で あ る 。 」
こ う し た 個 人 の 認 識 に 関 わ る 議 論 は ， 言 う ま で も な く
古 代 ギ リ シ ア の 時 代 か ら 様 々 な 思 想 家 が 頭 を 悩 ま せ て
き た 永 遠 の 議 題 で あ る 。 こ の 生 徒 は ， 「 オ リ エ ン タ リ
ズ ム 」 や 「 文 化 の 客 体 化 」 論 を 通 し て ， こ の 深 遠 な
テ ー マ に 自 ら た ど り 着 い た の で あ る 。 彼 の 太 田 批 判 の
根 拠 は ， 太 田 氏 が 沖 縄 と い う も の を 研 究 対 象 と し て 論
じ て き た こ と も ， ま た 虚 像 で あ り ， 真 実 を 論 じ ら れ て
い る わ け で は な い の で は な い か と い う も の で あ り ， こ
の 問 題 に つ い て は ， い み じ く も 『 オ リ エ ン タ リ ズ ム 』
の 監 修 者 で あ る 杉 田 氏 が ， オ リ エ ン タ リ ズ ム が 提 示 し
た ， よ り 本 質 的 な 問 題 点 と し て 指 摘 し て い る 。 そ こ で
は ， サ イ ー ド の オ リ エ ン タ リ ズ ム 批 判 は ， 最 終 的 に
は ， 学 者 が 研 究 対 象 を 客 体 と し て 論 じ て い く こ と の 真
実 性 自 体 を 否 定 し て し ま っ た と 述 べ ら れ て お り ， 学 問
に お け る 客 観 性 と い う も の を 根 本 か ら 揺 る が す こ と に
な っ た と し て い る （ 下 巻 p351) 。 こ の よ う に ， こ の 生
徒 は ， 現 状 を 批 判 的 に 検 証 し て い く と い う 今 授 業 に 触
発 さ れ ， 教 師 や 書 籍 の 言 う こ と を 鵜 呑 み に せ ず ， そ の
議 論 の 枠 組 み 自 体 を 批 判 的 に 捉 え ， 自 分 な り の 新 た な
思 考 の 枠 組 み に 到 達 す る ， す な わ ち 批 判 的 思 考 「 態
度 」 を 十 分 に 発 揮 す る こ と が で き て い る 。 日 頃 の 授 業
で は 大 人 し い 印 象 を 受 け る 生 徒 で あ っ た だ け に ， こ う
し た 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 伸 長 が 見 ら れ た こ と は ， 今
実 践 の 一 つ の 達 成 で あ っ た 。
4 本 授 業 実 践 の 成 果 と 課 題
本 授 業 実 践 で は ， ① 生 徒 が 最 初 に 持 ち 合 わ せ て い た
認 識 に 対 し て 批 判 を 行 い ， そ う し て 提 案 さ れ た 新 た な
思 考 の 枠 組 み に 対 し て ， ② さ ら に 再 批 判 を 加 え る と い
う 取 り 組 み を 通 し ， 生 徒 が 単 に 批 判 の 内 容 を 吸 収 す る
の で は な く ， 批 判 の 手 法 を 習 得 す る こ と で ， 自 ら の 新
し い 思 考 の 枠 組 み の 創 造 に つ な げ る ， す な わ ち 批 判 的
思 考 「 態 度 」 を 育 成 す る こ と を 意 図 し た 。 こ う し た 意
図 ゆ え に ， ① ② の 段 階 と い う よ う に ， や や 誘 導 的 に 授
業 が 展 開 さ れ た こ と は ， 授 業 研 究 の 指 針 と し て 批 判 を
受 け る 部 分 で あ ろ う 。 今 研 究 の よ う に 生 徒 の 認 識 の
あ り 方 自 体 の 変 容 に 迫 ろ う と す る 場 合 ， 果 た し て ど う
い っ た 授 業 実 践 が 適 切 で あ る か は ， 更 な る 研 究 が 必 要
で あ り ， 今 後 の 課 題 で あ ろ う 。 今 実 践 で は ， ① ② と い
う 正 反 対 と も 言 え る ベ ク ト ル を 示 す こ と で ギ ャ ッ プ を
生 み 出 し ， そ の ギ ャ ッ プ を 生 徒 が ど の よ う に 克 服 す る
か ， す な わ ち ， そ の ギ ャ ッ プ を 凌 駕 す る よ う な 思 考 の
枠 組 み を 新 た に 創 造 で き る こ と を 批 判 的 思 考 「 態 度 」
の 伸 長 と 捉 え た 。 実 際 ， S さ ん や 0 君 の よ う に 書 籍
や 授 業 の 内 容 自 体 を 批 判 的 に 捉 え ， 最 終 的 に は 授 業 時
に は 触 れ て い な か っ た 書 籍 の あ と が き に 書 か れ て い
る 範 疇 に ま で 思 考 を 及 ば せ た 生 徒 も い た 。 こ れ は ， 生
徒 の 思 考 が 授 業 者 が 意 図 し て い な か っ た 領 域 に ま で 深
ま っ た こ と の 表 れ で あ る 。
ま た ， 半 年 後 の 1 年 生 た ち の 修 学 旅 行 に お い て も ，
様 々 な 批 判 的 思 考 の 発 揮 が 見 ら れ た 。 D さ ん は 土 産 物
屋 に 注 目 し ， 一 般 的 な 沖 縄 土 産 で あ る 「 海 ブ ド ウ 」 と
「 琉 球 ガ ラ ス 」 の 中 に ， M a d e in V i e t n a m と 書 か れ た も
の が あ る こ と を 発 見 し た 。 H さ ん は ， 辺 野 古 に お い て
基 地 移 設 反 対 派 の 話 を 聞 く 中 で ， そ の 話 が 地 元 住 民 の
感 情 に 根 差 し て い る も の で は な く ， 反 戦 と い う 抽 象 的
な 理 念 に 立 脚 し て い た こ と を 指 摘 し ， ま た ， 移 設 反 対
派 の 意 見 だ け を 聞 く こ と に な っ て い た 修 学 旅 行 行 程 の
あ り 方 自 体 を 批 判 す る 内 容 を ， 事 後 レ ポ ー ト に 記 し た 。
生 徒 自 身 が 「 学 ぶ 」 修 学 旅 行 の 意 義 を 感 じ ら れ て い る
様 子 が 伺 え る 。 こ う し た 姿 勢 は ， 本 授 業 に 参 加 し て い
な か っ た 生 徒 に も 波 及 し た よ う で ， 生 徒 た ち の 日 々 の
感 想 の 記 録 に は ， 「 沖 縄 ら し さ を 感 じ な い 」 「 沖 縄 ら し
さ を 過 剰 に 求 め て い た の か も し れ な い 」 と い う よ う な
言 葉 も 見 ら れ ， 沖 縄 イ メ ー ジ を 無 批 判 に 謳 歌 し て い た
前 年 度 の 様 子 と は 違 っ て い た よ う だ 。 半 年 前 の 本 授 業
で 培 わ れ た 批 判 的 思 考 「 態 度 」 が 生 徒 の 中 に 定 着 し て
お り ， ま た 周 囲 の 生 徒 に も そ れ が 広 ま り ， 生 徒 自 身 が
そ の 力 を 発 揮 す る こ と で ， 旅 行 中 に 主 体 的 な 発 見 を し ，
観 光 を 背 後 の 文 脈 か ら 捉 え よ う と す る 「 技 術 」 ， 修 学
旅 行 生 と し て の 自 ら の 視 点 を 相 対 化 し よ う と す る 「 態
度 」 ， 修 学 旅 行 自 体 の あ り 方 を 問 い 直 そ う と す る 「 態
度 」 な ど ， 様 々 な 場 面 で 生 徒 の 批 判 的 思 考 力 の 発 揮 が
確 認 さ れ た こ と は ， 本 授 業 の 成 果 と 言 え よ う 。
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し か し 一 方 で ， 多 数 の 生 徒 が ， 批 判 の 批 判 を 行 う
こ と で ， 元 の 自 分 の 考 え に 戻 る と い う 結 論 を 導 い て し
ま っ た こ と ， す な わ ち ， 前 述 の ギ ャ ッ プ に 対 し て 新 た
な 枠 組 み を 創 造 で き な か っ た こ と は ， 今 実 践 で 明 ら か
に な っ た 大 き な 課 題 で あ る 。 こ れ ら の 生 徒 は ， 批 判 的
思 考 「 態 度 」 の 獲 得 に は 至 ら ず ， 批 判 の 内 容 自 体 を 表
面 的 な 知 識 ・ 理 解 と し て 吸 収 す る こ と で 終 わ ら せ て し
ま っ て い る 。 こ れ は 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 育 成 が ， 単
発 の 授 業 だ け で は 難 し い と い う こ と を 示 し て お り ， 更
な る 効 果 的 な 授 業 案 や 中 長 期 的 な 育 成 プ ラ ン の 開 発 が
課 題 と な る 。 実 際 の と こ ろ ， 批 判 的 思 考 の 深 ま り を 見
せ た の は 主 に 1 年 生 で あ り ， 反 対 に 2 年 生 に お い て は
受 動 的 に 知 識 ・ 理 解 を 吸 収 す る と い う 姿 勢 が 目 立 っ た 。
現 勤 務 校 は 中 高 一 貰 で あ り ， 高 校 時 に 至 る ま で に 生 徒
が ど の よ う な 成 長 を 見 せ る の か は ， 学 年 に よ っ て か な
り の 違 い が あ る 。 多 く の 担 任 や 授 業 担 当 が 持 ち 上 り に
な っ て お り ， 生 徒 の 集 団 と と も に ， 教 員 の 集 団 が ど の
よ う な 環 境 を 作 り 出 す か が 大 き な 影 響 力 を 持 っ て い る 。
こ の よ う に ， 批 判 的 思 考 力 の 育 成 に つ い て は ， 単 発 の
授 業 に お い て 「 技 術 」 を 享 受 す る こ と は で き て も ， そ
の 「 態 度 」 を 生 徒 が 習 得 し て い く に は ， 日 常 の 環 境 に
依 拠 す る と こ ろ が 大 き い 。 科 目 間 の 連 携 や ， 今 実 践 で
も 取 り 扱 っ た よ う な 学 校 行 事 と も 関 連 さ せ な が ら ， 体
系 的 な 教 育 プ ラ ン の 開 発 が 必 要 で あ る と 言 え る 。
6. 学 校 教 育 ・ 社 会 科 教 育 に お け る 批 判 的 思 考 「 態 度 」
育 成 の 意 義 と 課 題
本 研 究 で は ， 国 際 化 に 応 じ る 形 で 高 ま っ て き た 批 判
的 思 考 力 の 育 成 に 対 し て ， そ れ を 単 な る 論 理 的 思 考 力
や ， 自 分 と は 相 反 す る 意 見 に も 耳 を 傾 け る 寛 容 性 な ど
と は 区 別 し ， 自 分 自 身 の 視 点 や 思 考 の 枠 組 み に 対 し て
も 批 判 を 向 け る と い う 「 態 度 」 に よ っ て ， 新 し い 枠 組
み を 能 動 的 に 構 築 し て い く 創 造 的 な 力 と し て 捉 え た 。
そ の た め に ， 批 判 の 批 判 を 行 う と い う 授 業 実 践 を 通
し て ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 育 成 を 図 り ， そ う し た カ
が ど の よ う な 有 用 性 を 果 た す の か ， 検 証 を 試 み た 。 結
果 と し て は ， 一 部 の 生 徒 で は あ る も の の ， 彼 ら は そ の
「 態 度 」 を 活 用 す る こ と で ， 主 体 的 に 真 理 に 追 究 を し
て い き ， こ の 力 が 大 き な 役 割 を 果 た し た こ と が 示 さ れ
た 。 国 際 化 や 情 報 化 が 進 む 現 代 社 会 に お い て は ， 様 々
な 価 値 観 が 氾 濫 し ， 右 だ と 言 わ れ た こ と が 左 だ と 言 わ
れ ， 左 だ と 言 わ れ た こ と が ま た 右 だ と 言 わ れ る よ う な
状 況 に あ り ， 絶 え ず 自 分 自 身 の 力 に よ っ て 新 た な 思 考
の 枠 組 み を 創 出 す る 批 判 的 思 考 「 態 度 」 が 求 め ら れ て
い る 。
一 方 で ， 今 実 践 に お い て 批 判 的 思 考 「 態 度 」 の 伸 長
が 見 ら れ な か っ た 生 徒 が い た こ と は ， こ の 力 の 育 成
が ， 学 校 教 育 全 体 の シ ス テ ム と し て 図 っ て い く べ き も
の で あ る こ と を 示 し て い る 。 実 際 に ， 半 年 後 に 修 学
旅 行 の 現 場 に お い て 批 判 的 思 考 「 態 度 」 を 発 揮 し た 1
年 生 達 で あ る が ， 周 囲 の 教 員 は 彼 ら の こ と を 「 斜 に 構
え た 態 度 」 と 評 し て お り ， 批 判 的 思 考 力 の 意 義 が 学 校
全 体 と し て な か な か 浸 透 し な い 現 状 を 痛 感 し た 。 確 か
に ， 特 に 学 校 行 事 な ど の 場 で は ， 生 徒 が 溌 剌 と し た 様
子 を 見 せ る こ と が ， 教 師 冥 利 に つ き る こ と で あ り ， 教
育 が 有 意 義 に 作 用 し て い る か ど う か の バ ロ メ ー タ ー と
も な る 。 そ う し た 中 で ， 生 徒 が 観 察 対 象 の 背 後 に 潜 む
暗 黙 の 前 提 を 暴 こ う と し た り ， そ の 場 の 「 楽 し み 」 で
は な く 文 脈 全 体 か ら そ れ を 捉 え 直 そ う と し た り ま
た 時 に は 自 分 自 身 の 視 点 に 対 し て も 懐 疑 的 に な ろ う と
す る 姿 は ， 教 師 に と っ て は 受 け 入 れ に く い も の で あ る
の だ ろ う 。 批 判 的 思 考 力 を 「 批 評 的 思 考 力 」 ， 「 創 造 的
思 考 力 」 と 呼 ぽ う と も ， 創 造 の 前 に は 破 壊 は 必 然 で あ
り ， 批 判 的 思 考 「 態 度 」 が 潜 在 的 に 持 つ 攻 撃 性 は ， 隠
し が た い も の が あ る 。 本 授 業 も ， 生 徒 同 士 が 議 論 し 合
う 形 式 で 進 行 さ せ た が ， 全 て の 生 徒 が 積 極 的 な 発 言 が
で き た わ け で は な か っ た 。 な か な か 意 見 が 言 え な い 生
徒 か ら は ， 友 人 の 考 え に 対 し て 批 判 的 意 見 を 述 べ る こ
と は ， 友 達 の 悪 口 を 言 っ て い る よ う で 怖 い ， と い う 声
も 聞 か れ た 。 批 判 的 思 考 「 態 度 」 が よ り 建 設 的 で 前 向
き な 発 想 で あ る こ と が 浸 透 し て い く よ う ， 学 校 文 化 自
体 の 変 容 が 必 要 で あ る 。 本 実 践 で は ， 授 業 の 流 れ に
よ っ て 急 遠 生 徒 の ア イ デ ア 発 表 （ 展 開 部 ② ） を 取 り
入 れ た が ， ネ ガ テ イ ヴ な 印 象 を 払 拭 す る に は ， そ う し
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た 生 徒 の 創 造 的 な 活 動 を 全 面 に 押 し 出 し て い く こ と も
肝 要 で あ ろ う 。
最 後 に ， 社 会 科 教 育 に お け る 本 研 究 の 位 置 づ け ・ 意
義 を 述 べ た い 。 そ も そ も ， 私 が 修 学 旅 行 を 題 材 と し て
批 判 思 考 「 態 度 」 の 研 究 を す る に 至 っ た の は ， 私 自 身
が ， 社 会 科 教 育 と は 教 室 と い う 閉 ざ さ れ た 空 間 だ け で
は 目 的 を 果 た し え な い こ と ， 地 歴 や 公 民 と い っ た 便 宜
上 の 科 目 区 分 で は 捉 え き れ な い 能 力 を 育 成 す べ き で あ
る と 考 え て い る こ と に よ る 。 実 際 に ， 修 学 旅 行 に 参 加
し た 1 年 生 た ち は 批 判 的 思 考 「 態 度 」 を 発 揮 し ， 例 え
ば 土 産 物 屋 で は 観 光 客 と し て の 自 分 た ち の 視 点 を 相 対
化 す る な ど ， ま さ に 旅 行 中 の 実 社 会 に お い て ， 社 会 科
で 育 み た い は ず の 能 力 の 伸 長 を 確 認 で き た 。 教 室 に お
け る 学 習 が ， 実 社 会 に お け る 行 動 に 結 び つ き ， 社 会 科
が 社 会 で 生 き る た め の ツ ー ル を 育 成 す る 科 目 と し て 機
能 し た 瞬 間 で あ っ た よ う に 思 う 。 冒 頭 で も 触 れ た よ う
に ， 社 会 的 事 象 を 複 眼 的 に 捉 え よ う と す る こ と は ， こ
れ ま で も 社 会 科 教 育 の 中 枢 に 据 え ら れ て き た こ と で あ
る が ， 本 研 究 で 取 り 上 げ た 批 判 的 思 考 「 態 度 」 と は ，
そ の 事 象 を 捉 え る 土 台 や 枠 組 み 自 体 を 構 築 し 直 し て い
く 取 り 組 み で あ り ， こ の 複 眼 的 な 捉 え 方 を さ ら に 重
層 化 さ せ ， 社 会 科 教 育 の 本 質 を 深 め る こ と に 繋 が る も
の で あ る 。 こ れ ま で の 社 会 科 教 育 で は ， 例 え ば ， 民 主
主 義 や 平 和 ， 自 由 な ど ， そ れ 自 体 は 否 定 し え な い 前 提
の 下 で 議 論 が 展 開 さ れ る こ と が 多 か っ た 。 勿 論 ， そ う
し た 理 念 を 否 定 す る つ も り は な い が ， 多 様 化 ・ 複 雑 化
す る 現 代 の 世 の 中 に お い て ， そ う し た 前 提 を 改 め て 問
い 直 し て み る こ と は ， こ れ ま で の 時 代 と は 違 っ た ， 現
代 社 会 に お け る 真 理 を 追 求 す る 上 で 必 要 な こ と で あ ろ
う 。 批 判 的 思 考 「 態 度 」 は ， こ う し た 新 し い 時 代 の 社
会 科 教 育 に お い て 育 成 さ れ る べ き ， 重 要 な 能 力 の 一 つ
で あ る と 考 え る 。 ま た ， 本 授 業 実 践 で は ， 社 会 学 や ポ
ス ト モ ダ ン 人 類 学 な ど ， 横 断 的 な 志 向 性 を 持 ち ， 時 と
し て 既 存 の 学 問 の 枠 組 み を 取 り 壊 そ う と す る よ う な 研
究 分 野 の 文 献 を 扱 っ た 。 こ う し た 研 究 領 域 は ， 地 理 ・
歴 史 ・ 公 民 と 分 割 さ れ る 現 在 の 社 会 科 教 育 で は ， な か
な か 取 り 上 げ ら れ な い 。 今 実 践 に お け る 成 果 は ， こ う
し た 学 問 領 域 自 体 の 成 果 に 依 拠 し て い る 部 分 が 大 き
い 。 ま た ， 生 徒 の レ ポ ー ト か ら も 分 か る よ う に そ の
内 容 は ， 生 徒 に と っ て も 非 常 に 刺 激 的 で あ っ た よ う で
あ る 。 今 実 践 で 明 ら か に さ れ た こ と は ， こ れ ら の 学 問
分 野 の 成 果 が 高 校 生 に お い て も ， 有 効 に 作 用 す る と い
う こ と で あ り ， こ う し た 脱 構 築 的 思 考 を 持 つ 学 問 分 野
を ， い か に し て 中 等 社 会 科 教 育 の 範 疇 に 落 と し て い く
か が 今 後 の 課 題 と な ろ う 。
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